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ABSTRAK
Gunawan Eko Priyono. K2309030. PENGEMBANGAN MEDIA
PEMBELAJARAN  MONOPOLI FISIKA UNTUK SISWA SEKOLAH
MENENGAH ATAS (SMA). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2016.
Tujuan penelitian yaitu untuk mengembangkan media pembelajaran
Monopoli Fisika untuk siswa SMA dengan pokok bahasan Fluida Dinamis yang
memenuhi kriteria baik sehingga layak untuk digunakan dalam pembelajaran.
Penelitian menggunakan metode research and development (R&D)
dengan model penelitian Define, Design, Develop, Disseminate (4D) yang
disesuaikan menjadi Define, Design, Develop (3D) karena tidak melalui tahap
disseminate (penyebarluasan). Data diperoleh melalui wawancara, dan angket
yang berasal dari ahli materi, ahli media, guru Fisika (reviewer), dan siswa
sebagai responden. Data tersebut dideskripsikan dengan teknik persentase.
Hasil akhir produk penelitian pengembangan media pembelajaran
monopoli fisika materi fluida dinamis pada aspek desain pembelajaran memiliki
kriteria sangat baik (88,22%), aspek tampilan papan monopoli fisika sangat baik
(82,22%), aspek tampilan kartu monopoli fisika sangat baik (81,94%), dan  aspek
aturan permainan monopli fisika sangat baik (86%). Oleh karena itu, secara
keseluruhan menunjukkan bahwa media Monopoli Fisika berkriteria sangat baik
(84,28%) dan layak digunakan dalam pembelajaran.
Kata kunci: media pembelajaran, monopoli fisika, fluida dinamis
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ABSTRACT
Gunawan Eko Priyono. K23009030. DEVELOPMENT OF PHYSICS
MONOPOLY LEARNING MEDIA FOR SENIOR HIGH SCHOOL
STUDENTS. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret
University. June 2016.
This research purpose to develop a physics monopoly for senior high
school students with subject matter dynamic fluid that fulfill a good criteria so
that it suitable to be used in the learning process.
This research used research and development methods (R&D) with
Define, Design, Develop, Disseminate (4D) research model that has been
remodeled into Define, Design, Develop (3D) without Dissemination step. The
data obtained through interviews and questionnaires from the expert of subject
material, expert of media, Physics teacher (as reviewer), and students as
respondents. Those data was described by percentage technique.
Final product of this research development of monopoly physics media
subject matter dynamic fluid for learning design aspect has a very good criteria
(88.22%), for physics monopoly board appearance aspect has a very good criteria
(82.22%), for physics monopoly cards appearance aspect has a very good criteria
(81.94%), and for physics monopoly game rules aspect has a very good criteria
(86%). Overall it shows that Physics Monopoly media has a very good criteria
(84.28%) and suitable to use in the learning process.
Key words : learning media, physics monopoly, dynamic fluid
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MOTTO
“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”Jadilah hamba
yang selalu bersyukur dan berserah diri pada-Nya. (QS. Ar-Rahman : 13)
Selalu pilih jalan yang tampak paling baik, sesulit dan sekeras apapun jalan itu,
kebiasaan akan membuat semuanya jadi mudah dan ramah. (Pythagoras)
Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita kehilangan
semangat. (Abraham Lincoln)
Kesabaran, keteguhan hati, dan kerja keras adalah kombinasi mutlak meraih
kesuksesan. (Napoleon Hill)
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Teriring syukurku kepada Allah SWT serta Sholawat kepada Rosulullah
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henti serta pengorbanan yang tak terbatas. Tiada kasih sayang yang seindah dan
seabadi kasih sayangmu. Engkaulah Ayah Ibu yang selalu aku banggakan.
Semoga kesehatan, keimanan, kedamaian dan keberkahan selalu kalian dapatkan.
 Adikku tersayang,
Terimakasih dukungan yang kau berikan. Semoga kebaikan & kesuksesan
senantiasa menyertaimu dek!
 Teman-teman Fiolan,
Terimakasih atas semangat, perjuangan dan kerjasamannya. Semoga kesuksesan
selalu menyertai kita semua.
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